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Excursievers lag van een bezoek aan 
het eiland Tiengemeten 
D.A. Jonkers, R.I.N., Leersum 
Data : 8 en 9 november 1978 
Waarnemers : S. Broekhuizen, D.A. Jonkers, P. Slim, A. van Wijngaarden. 
Op 8 en 9 november 1978 werd een bezoek gebracht aan het eiland Tiengemeten 
met het doel na te gaan of er veldmuizen (Microtus arvalis) voorkomen. 
Tegelijkertijd is aan een aantal bewoners gevraagd of zij wisten welke zoog­
dieren zich op het eiland ophielden. 
Het vaststellen van de aanwezigheid van veldmuizen is geprobeerd door het 
uitzetten van klapvallen. Hiervan zijn er 500 geplaatst die geaasd werden 
met wortel. De ligging van de vangplaatsen staat op bijgaande kaart aange­
geven. Van de vallen zijn er telkens 20 per plaats met een tussenruimte van 
ca een meter gezet. 
Het merendeel van de vallen stond in de berm van een landbouwweg in de om­
geving van slootdammen, voorts in een droog slootje en langs de rand van 
akkers. De vegetatie van de bermen was kort en beschadigd door landbouwvoer­
tuigen. Op slechts enkele plaatsen werden keutels en vraat van muizen aan­
getroffen. Het vangresultaat in de berm was één bosspitsmuis (Sorex araneus). 
Voorts werden honderdveertig vallen in een buitendijkse ruige rietstengelgras-
vegetatie gezet. Dit leverde één bosspitsmuis (Sorex araneus) en een noordse 
M. / O 
woelmuis (Microtus* oeconomus) op. 'x' „ 
jz. - — • 
Door navraag en waarnemingen werden de volgende zoogdier gegevens verzameld. 
Haas : 4 ex. gezien. Door de jachtcombinatie worden jaarlijks 
vanger uit Drenthe speciaal naar het eiland om deze dieren 
te vangen. 
"Spitsmuis" spec. : Op het oostelijk deel van het eiland komen katten geregeld 
Konijn 
ca 100 ex. geschoten. 
: Vroeger veel in de boomgaard aan de Grevesweg. Sinds deze 
Bunzing 
Hermelijn 
Wezel 
Egel 
Mol 
is gerooid worden af en toe nog exemplaren gezien, 
s Nooit door inwoners gezien, 
î Komt in klein aantal voor. 
: idem. 
: Nooit waargenomen 
: Overal op het eiland aanwezig. Vroeger kwam een mollen-
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met spitsmuizen aan. 
"Veldmuis" : Volgens een landbouwer springen bij werkzaamheden op het 
land af en toe "veldmuizen" voor de tractor weg. Omdat niet 
zeker is of er inderdaad geen veldmuizen op het eiland aan­
wezig zijn kan het dus om deze soort gaan. 
Vogelwaarnemingen. 
Tenzij anders vermeld zijn deze allen op 8 november gedaan. 
Fuut 
Aalscholver 
Roerdomp 
Wilde eend 
Wintertaling 
Smient 
Krakeend 
Tafeleend 
Grauwe gans 
Rietgans 
Buizerd 
Sperwer 
Torenvalk 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Goudplevier 
Watersnip 
Wulp 
Grote Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
S tormmeeuw 
Kokmeeuw 
Houtduif 
1 ex. Hitsertsche Gat 
3 ex. idem vissend 
1 ex. Middenpolder (9-11) 
+ 240 ex. 
12 ex. 
+ 140 op het Haringvliet, af en toe in de polders 
3 ex. tussen de wilde eenden (9-11) 
3 ex. Hitsertsche Gat 
Overdag geregeld kleine groepjes op oogstafval. Deze 
kwamen van de Ventjagersplaten. In de avonduren arriveer­
den grote groepen vanaf het vasteland van Zuid-Holland. 
Deze voegden zich bij de reeds aanwezige exemplaren inge­
zaaide akker in de Brienensewaard. Totaal hielden zich 
rond en op het eiland tenminste 1200 exemplaren op. 
8 ex. roepend laag overvliegend 
1 ex. 
tot twee keer toe een jagend exemplaar 
1 ex. 
3 ex. aan de noordwestzijde van het eiland 
voor de kust in het Hitsertsche Gat tenminste 110 ex. 
2 ex. 
op de weilanden in de Griendpolder ca 40 ex. 
verspreid over het hele eiland 19 ex. opvliegend 
6 ex. overvliegend 
1 overvliegend exemplaar 
3 ex. 
12 ex. 
ca 300 ex. langs de randen 
in de windsingels van de voormalige boomgaard ca 70 ex. 
in de avondroestend 
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Turkse Tortel 
Veldleeuwerik 
Graspieper 
Winterkoning 
Heggemus 
Zanglijster 
Merel 
Roodborst 
Koolmees 
Pimpelmees 
Rietgors 
Putter 
Kneu 
Frater 
Vink 
Keep 
Huismus 
Zwarte kraai 
Bonte kraai 
Roek 
Kauw 
Ekster 
1 ex. (9-11) 
op het eiland 43 ex. geteld. De hele dag vlogen kleine 
groepen over. 
4 opvliegende ex. 
2 ex. 
1 ex. bij bebouwing 
3 ex. 
3 ex. bij bebouwing 
2 ex. idem 
2 ex. idem 
1 ex. idem 
4 ex. in het westelijk deel bij de Blanke Slikken 
2 ex. in windsingels 
2 ex. langs slootrandjes 
4 ex. Idem, op 9-11 3 ex. 
12 ex. overvliegend 
1 ex. tussen de vinken 
rond de Groote Haven ca 75 ex. 
1 ex. 
1 ex. overvliegend 
duidelijke trek in zuidwestelijke richting. Totaal 41 ex. 
idem 12 ex. 
1 ex. 

